





















■主催 京都大学上海センタ  ー   ■共催 上海センター協力会 
■日時 2007年1月21日（日）午前９時～午後６時 




◇陳計堯（東海大学）  「近代上海食糧市場の変遷――米穀と小麦粉の比較研究 1900-1936──」 
◇堀和生（京都大学）  「上海の経済発展と日本帝国」 
午後１時３０分~６時 






■事務連絡先 〒606-8501 京都市左京区吉田本町 京都大学大学院経済学研究科  堀 和生     
       電話 ０７５－７５３－３４３８ ﾌｧｯｸｽ ０７５－７５３－３４９９ 













































































きた。今回の目録では重複図書は除いており、その収録図書数は、経済学部 15 分類 10,530 点、旧
山本文庫 1679点、農学部3,967点、人文研 3,327点、合計 19,503点である。この目録が今後京都大
学と学界全体における東アジア研究の発展に多少とも貢献できれば、作成に携わったものとしてこ
れにまさる喜びはない。 
 上海センターがこの目録の作成事業に取り組むにあたっては経済学研究科から物心両面で支援を
受けたが、西村周三前研究科長、森棟公夫現研究科長、本山美彦教授、山本裕美教授からは格別の
配慮をいただいた。農学部図書室職員大月健氏は貴重な入力データを提供してくださった。実際の
整理作業は、アルバイタ-として多くの学生諸君の世話になった。以上の方々、及び作業の全般にわ
たりご協力くださった各図書室・調査資料室職員の皆様に深く感謝するしだいである。 
 
追記 今回編集した『京都大学東アジア関連文献目録』上下巻は、対象を戦前期に限定した学術的
な特殊目録である（約 500頁）。もし希望される方が有れば、実費負担でおわけすることが可能で
ある。 
 
